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Regulatoire macrofagen geïnduceerd door infliximab hebben wondgenezende en 
immuunsuppressieve eigenschappen en zijn betrokken bij mucosal healing (dit 
proefschrift) 
 
Azathioprine/infliximab combinatie therapie vergroot de inductie en functie van 
regulatoire macrofagen (dit proefschrift) 
 
Azathioprine is geassocieerd met het ontstaan van EBV positieve lymfomen, maar het 
algehele risico op lymfoom in IBD patiënten is laag, en weegt niet op tegen de voordelen 
van azathioprine (dit proefschrift) 
 
Het is belangrijk om het werkingsmechanisme van IBD medicatie te achterhalen, omdat 
op basis hiervan wellicht testen te ontwikkelen zijn die de 'responsiveness' van patiënten 
kunnen bepalen (dit proefschrift) 
 
Doordat de bekostiging van anti-TNFα therapie in de behandeling van inflammatoire 
darmziekten in gevaar komt, wordt vele patiënten een goede en adequate behandeling 
onthouden, hetgeen kan leiden tot meer ziekteactiviteit en werkverzuim waardoor de 
maatschappij uiteindelijk duurder uit is 
 
Hoewel men in de wetenschap objectiviteit en reproduceerbaarheid nastreeft, heeft het 
veel weg van religie: ondanks afwezigheid van reproduceerbare en objectiveerbare 
bewijzen blijft men geloven in eigen ideeën  
 
Met de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier zou een cursus blindtypen 
moeten worden opgenomen in het Geneeskunde curriculum 
 
Een driehoeksverhouding leidt zelden tot een win – win – win situatie; het is een illusie 
dat dit wel geldt voor de relatie patiënt – zorgverlener - zorgverzekeraar 
 
Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd (Albert 
Einstein, 1879 - 1955) 
 
Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruyff) 
 
The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; 
but in setting our aim too low, and achieving our mark (Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti Simoni, 1475 – 1564) 
 
Hoewel 'hora est' een graag gehoorde spreuk is na afloop van een promotie, blijkt in de 
praktijk dat 'horeca est' meer van toepassing is  
